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JATE Pszichológiai Tanszék. Szeged (1987)
Zakar András: A z életútfejlödéspszichológiai összetevői 3-18 éves korban, pp. |-3 jATE 
Pszichológiai Tanszék. Szeged (1986)
Zakar András: Vizsgálati terv („A fe lvé te li eljárás korszerűsítése a tudom ány-egyetem i 
tanárképzésben”), pp. 1-2. JATE Pszichológiai Tanszék. Szeged (1986)
Zakar András: A gim názium i tanulók pályaorientációjának szem élyiségi tényezői- Kan  
didátusi értekezés tézisei. 11 p. Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 1985.
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Z a k a r  A n d r á s : Elméletek a pályaválasztási tanácsadásban, pp. 1-40. JATE Pszichológiai 
Tanszék. Szeged (1985)
Z a k a r  A n d r á s : Javaslat a  „ Pálya -  és pályaválasztási tanácsadó  ” szak alapítására és 
indítására, pp. 1-82. JATE Állam-és Jogtudományi Kar, Szeged (1995)
Z a k a r  A n d r á s : A pályaorientáció kutatásának elm életi kérdései, pp. 1-4. JATE Pszicho­
lógiai Tanszék. Szeged (1984)
Z a k a r  A n d r á s : A pályaválasztó  fiatalok igényszintjének pszichológiai vizsgálata, pp. 
1-15. JATE Pszichológiai Tanszék. Szeged (1983)
Z a k a r  A n d r á s : A gim názium i tanulók pályaorientációjának szem élyiségi tényezői, pp. 
1-10. Kandidátusi értekezés tématerve. JATE Pszichológiai Tanszék. Szeged (1983)
Z a k a r  A n d r á s : A pályaválasztás elméletei, p p .  1 - 8 0 .  JATE Pszichológiai Tanszék. Szeged 
( 1 9 8 3 )
Z a k a r  A n d r á s : Az értékorientáció helye, szerepe és jelentősége a pályaválasztási elmé­
letekben. pp. 1-28. JATE Pszichológiai Tanszék. Szeged (1983)
Z a k a r  A n d r á s : A pályaválasztás értékorientáció irányainak változása (a középiskola első  
és második osztályában), pp. 1-11. Kutatási beszámoló, Debrecen (1980)
Z a k a r  A n d r á s : Pályaválasztó fiatalok. Népszabadság 1980:(október) p. 15.(1980)
Z a k a r  A n d r á s : A választott pá lyáva l való azonosulás értékorientációs tényezői közép- 
iskolás korban. Záró tanulmány, 6 . sz. OTTK pp. 68-92. JATE Pszichológiai Tanszék. 
Szeged (1980)
Z a k a r  A n d r á s : Pedagógiai tanulmányok. Szegedi Egyetem 1979:(május) p. 24. (1979)
Z a k a r  A n d r á s : 75 éves a svájci pályaválasztási szövetség, pp. 1-7. JATE Pszichológiai 
Tanszék. Szeged (1978)
Z a k a r  A n d r á s : A pályaválasztási érettséget m eghatározó szem élyiségi tényezők (az álta­
lános- és középiskolában fo ly ó  pályaválasztási tevékenységben), pp. 1-10. JATE Pszi­
chológiai Tanszék. Szeged (1978)
Z a k a r  A n d r á s : Bibliográfia a szem élyiség közösségi értékorientációinak és szem élyközi 
viszonyainak kutatásához, pp. 1-16. JATE Pszichológiai Tanszék. Szeged (1978)
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Z a k a r  A n d r á s : Az alakuló ember (szerk.: L u x  Alfréd). Szegedi Egyetem 1977:(szeptem- 
ber) p. 23.(1977)
Zakar András: A pályaválasztási szempontok a tanulók személyiségének megismeréséhez. 
pp. 1-20. JATE Pszichológiai Tanszék, Szeged (1977)
Zakar András: A pályaválasztási motívumok struktúrájának vizsgálata általános- és 
középiskolai tanulók körében, pp. 1-20. JATE Pszichológiai Tanszék. Szeged (1977)
Z a k a r  A n d r á s : Iskola és Pályaválasztás. Petőfi népe 1975:(január) p. 5. (1975)
Zakar András: Höhere Qualitát in dér Lehrerausbildung. „Unsere Universitat” (Organ 
dér Emst-Moritz-Amdt Universitat). Greifswald, 1975. szeptember 23. (1975)
Z a k a r  A n d r á s : A serdülő tanulók pályaérdeklődésének alakulása az orientáció idősza­
kában. Müvelődésügyiink - :(22) pp. 29-32. (1974)
Zakar András: A szegedi egyetem kísérlete a tanárképzés korszerűsítéséért. Petőfi népe 
1974:(május) p. 14. (1974)
Zakar András: Az 1973. évi pályaorientációs vizsgálat tapasztalatai. Bács-Kiskun megyei 
pályaválasztási tájékoztató 10: pp. 17-19. (1974)
Z a k a r  A n d r á s : Bei uns im praktischen Einsatz. Plattenwerk „Max Dietel” Meissen, 1974. 
július 22.(1974)
Z a k a r  A n d r á s : Ungarische Studenten helfen Plettenweken <Gáste schatzen die A ufmerk- 
sam keit und  Gastfreundschaft dér M eissner Biirger). Sachsische Zeitung 1974:(július) 
p. 24.(1974)
Z a k a r  A n d r á s : A pályaválasztási kutatásokról. Pályaválasztási tanácsadás - : ( 4 )  p p .  3 5 -  
36.(1973)
Zakar András: A pályaválasztás tapasztalatai. Petőfi népe 1973.:(február) p. 6 . (1973)
Z a k a r  A n d r á s : Ismerkedés a szakmával. Petőfi népe 1973:(június) p. 27. (1973)
Z a k a r  A n d r á s : Pályára nevelés a szakmunkásképzésben. Petőfi népe 1973:(augusztus) 
p. 23.(1973)
Zakar András: A pályaválasztási előkészítésről. Népszabadság 1973:(október) p. 10. (1973)
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Zakar András: Javaslatok a m unkahelyi pályaválasztási m egbízottak felada ta inak m eg­
szervezéséhez. Bács-Kiskun megyei pályaválasztási tájékoztató 8 : pp. 16-18. (1973)
Zakar András: A konzultációs napok tapasztalatai és a további feladatok. Bács-Kiskun 
megyei pályaválasztási tájékoztató 5: pp. 20-22. (1972)
Zakar András: A pályaválasztás kiskönyvtára. Bács-Kiskun megyei pályaválasztási tá­
jékoztató 6 : p. 26. (1972)
Zakar András: A nehezen beiskolázható szakm ák pályaism ertetéséről. Bács-Kiskun me­
gyei pályaválasztási tájékoztató 7: pp. 14-17. (1972)
Z a k a r  A n d r á s : A K ISZ  szerepe a pályaválasztásban, p p .  1 2 - 1 5 .  „Fiatal szemmel”, 4 .  sz. 
Kecskemét ( 1 9 7 2 )
Zakar András: Szakm unkáspályákat bem utató kiállítás Kecskeméten. Pályaválasztási 
tanácsadás - : p p .  1 - 1 7 .  ( 1 9 7 1 )
Zakar András: Hogyan segíthet a K ISZ a pályaválasztásban?  Petőfi népe 1971 :(október) 
p. 18.(1971)
Zakar András: A pályaválasztási tanácsadás kiskönyvtára. Bács-Kiskun megyei pálya- 
választási tájékoztató 4:(-) pp. 15-16. (1971)
